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BOLETIN OFICIAL 
BE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del dia 12 de Marzo.) 
PBESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTRO S 
S S . U M . el Roy y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l i a c o n t i n ú a n en Madrid s in novedad 
en su importante salud. 
dOBIEBNO, DE PBOVINOIA. 
E L E C C I O N E S D E S E N A D O R E S 
E n uso de las atribuciones que me 
confiere el art. 37 de la ley, he acor-
dado que las Juntas generales para 
el nombramiento de la Mesa defini-
t iva y elección de Senadores, que 
t e n d r á n lugar en los dias 18 y 19 
del comente mes, se celebren en el 
Salón de actos de la Casa-Gobierno 
de provincia . 
Lo que se pone en conocimiento 
de los Sres. Diputados provinciales 
y Compromisarios elegidos por los 
distritos municipales de esta pro-
v inc ia . 
León 13 de Marzo de 1893. 
El OobArnador, 
Alonso Román Vega. 
O R D E N PÚBLICO 
Clrcalar. 
E l >Ilmo. Sr . Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama de 10 del actual, me dice 
lo que sigue: 
tSirvase V . S. ordenar busca y 
captura de Joan Fernandez P é r e z , 
Torcuato M a r t í n e z Garc i a , J o s é 
Aranda Mol ina , y Manuel S imón 
Huért i i l , dé t r áns i to para Baza, fu -
gados d e l . depósi to municipal de 
Huetor Sant i l lán (Granada); ayer 
de madrugada.—El primero de 23 
a ñ o s , estatura 1'650 metros, pelo y 
cejas negros, ojos nubados, faccio-
nes regulares .—El segundo de' 23 
a ñ o s , 1'700 mrttros, ojos, pelo y ce-
jas negros, cara redonda.—El t e r -
cero de'29 aüos , 1'700 metros, fac-
ciones como el anterior, y con una 
' cicatraz en el carrillo izquierdo; y el 
cujr to de 32 aüos , 1'700 metros, 
pelo y cejas castafloe, ojos negros, 
nariz, cara y barba regu la res .» 
Lo que se publica en el BOISTIN 
OFICIAL para los efectos que se inte-
resan. 
León 11 de Marzo de 1893. 
El Gobernador. 
Alonso Elonián Vega. 










Castrillo de los Polvazares. 
Idem 
Distritos 
„ í Seceiotios 
1. " 
































L u c i l l o 
Idem 




Otero de Escarpizo 
Idem 
Quintana del Castillo 
Idem 
Quintani l la de S o m o z a . . . . 
Idem 
Rabanal del Camino 
Idem 
San Justo de la Vega 
Idem 
Santa Colomba de Somoza. 
Idem 








V a l de San Lorenzo 
Idem 































































































N o se han recibido los datos 
94 154 
4.021 3.43a 1 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , en observan-
cia i lo dispuesto en el art. 54 de la Ley electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.—El Presidente, Antonio V i l l a r i n o . 
DISTRITO E L E C T O R A L D E L A BAÑEZA. 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones para la elección de uti 
Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas. 
¿Tan oitmido míos . 
DISTRITO E L E C T O R A L D E A S T O R G A 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones para la elección de un 
Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas. 
, R m obtenido votos 
AYUNTAMIENTOS. 
Al i ja de los Melones 
Idem 
Bercianos del Pá ramo 
Idem 
Bustil lo del P á r a m o 
Idem 






















2 . ° 
I ." 
¡ r a s 















L a Baüeza 
Palacios de l a Valduerna 
Robladura de Pelayo ¡ ja rc ia 
Quintana del Marco 
Idem 
Quintana y Congosto , 
Idem 
Regueras de Arr iba , 
Riego de la Vega 
Idem 
Roperuelos del P á r a m o 
Idem 
San Adrián del Valle 
Idem 
San Cris tóbal de l a Pulantera . . . 
Idem 
San Esteban de Nogales 
Idem 
San Pedro Bercianos 
Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 
Santa Mar ía del Páramo 
Idem 
Soto de la Vega 
Idem 
Valdefuentes • 




Zotes del P á r a m o 
Idem 
Hospi tal de Órv igo 
Sa ina Marina del Rey 
Idem 





Ú n i c o . 
Ú n i c o . 
1. " 
2 . » 
1. " 
2 . » 








2 . ° 
1. " 
2 . ° 
Único . 
1. ' 






2 . ° 
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5.731 57 69 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , en c u m p l i -
miento á lo preceptuado en el art. 54 de la L e y electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.=E1 Presidente, Antonio V i l l a r i n o . 
AYUNTAMIENTOS 



















M a c s i l l a de las M u í a s . . . . 
Idem 
Mansil la Mayor 
Onzonil la 
Idem 




















2 . ° — 1 . 
2 . °—2, 
3. °— 1, 
3. °—2. 
4. '— 1. 
4 ° — 2 
1. " 
2 . ° 
Ú n i c o . 
1." 






2 . ° 
1. " 







































Valverde del Camino . 
Idem 
Vega de Infanzones.. 
Idem 
Vegas del Cundado. . . 
Idem 
V i l l ^ p g o s 
IdemV 
Vi l l aqu i l ambre . 
Idem. T 
Vil lasabariego . 
Idem 
Vi l l a tu r i e l 
Idem 
1. " 




2 . ° 
1 . " 
2. ° 
1. ° 
2 . ° 
1. " 










6 ' 17 




TOTAL 3 .084 31 17 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia en c u m p l i -
miento á lo preceptuado en el art. 54 de la L e y electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.=E1 Presidente, Antonio Vi l l a r ino . 
DISTRITO E L E C T O R A L D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones en l a e lecc ión de D i p u -
tado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas. 




DISTRITO E L E C T O R A L D E L E O N . 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones, para Ja elección de un 
Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas 









Campo de la Lomba. . . . 
Idem 
L a Majúa 
Idem 
L inea ra 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Mur ías de Paredes 
Idem 




Santa María de O r d é s . 
Idem 










Cimanes del Tejar 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem 
I g ü e ñ a 
Idom 




T o t a l . 
1. " 













































































No se han recibido los datos 
223 
150 
5.202 17 71 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , en observan-
cia á lo dispuesto en el art. 54 de la Ley electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.—El Presidente, Antonio Vi l l a r ino . 
DISTRITO E L E C T O R A L D E P O N F E R R A D A 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones para la e lección de un 
Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas 
San obtenido votos 
AYUNTAMIENTOS 















I d e m . . . . 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Idem 














Lago de Carucedo . . . 
Idem 









Puente de Domingo F l ó r e z . 
Idem , 




2 . ° 
I ." 
3 . " 
1. " 






2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . " 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. ° 
2 . ° 
1. * 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. ' - l . ' 
2 . ' — 1 . ° 
U n i c a del 2.' 
U n i c a del 3.' 
1. ° 
2 . ° 
1. ' 
2 . ° 
1. ° 








































Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia , en c u m p l i -
miento á lo dispuesto én el art. 54 de la L e j electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.—El Presidente, Antonio Vi l l a r ino . 
DISTRITO E L E C T O R A L D E S A H A G Ú N . 
Resultado que ofrece el escrutinio parcial de las Secciones, para l a elec-
ción de un Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas. 












Cubi l lasde Rueda 
Idem 






Grajal de Campos 
Idem 
Jnara 
Joari l la 
Idem 
L a Vega de A l m a n z a . 
Idem 
S a h a g ú n 
Idem 
Sahelices 
Santa Cr is t ina 
Valdepolo 
Idem 
Valleci l lo 
Vi l l amar t in 
Vi l l amizar 
Idem 
Ú n i c o . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.,.. 
I dem. . . 
Idem. . . 
1. " 
2 . ° 
I . " 
2 " 
1. " 
2 . " 
I." 
2 ° 
Ú n i c o . , 
1. " 
2 . ° 
Ú u i c o . 
• l . " 
• 2." 




2 . ° 
I ." 




U n i c o . 
Idem. . 
1. " 




































































No se han recibido los datos 
V i l l a m o l 
Vil lamorat ie l 
Villaselán 
Idem 

















Vi l l anueva de las Manzanas. 
Idem 
Ú n i c o . . 
I d e m . . . 
1. ° 
2. ' 
Ú n i c o . . 
y.' 




2 . " 
1.° 
Ú n i c o . . 
1. ° 
2 . ° 
1. ° 





To t a l . 
82 | 75 | | 

































L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , en c u m p l i -
miento á lo dispuesto en el art. 54 de l a Ley electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.=E1 Presidente, Antonio Vi l l a r ino . 
DISTRITO E L E C T O R A L D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
Resultado que ofrece el escrutinio parcial de las Secciones para l a elec-
ción de u n Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas. 









i A r d ó n 
¡ Idem 
| Cabreros del Rio 
i Campazas 
¡ Campo de V i l l a v i d e l 
i Castilfalé 
j Castrofuerte 
I Cimanes de la Vega 
i Cubil las de los Oteros 
j Fresno de ¡a Vega 
Idem 
. Fuentes de Carbajal 
i Gordoncillo 
Idem 
Gusendos de los Oteros 
Matanza 
Idem 
Pajares de los Oteros 
Idem 
San Millán de los Caballeros. 







Valencia de D . Juan 
Idem 
Valverde Enr ique 
Vil labraz 
Vi l lacé 









L a A n t i g u a 
Idem 
L a g u n a Dalga 
Idem 
L a g u n a de Negri l los 
Idem 
Pozuelo del P á r a m o 
Idem 
D. Demetrio Alonso D. Francisco Pi 
Castrillo. y Margal!. 
U n i c a . 
1. ' 
2 . " 








2 . ' 
U n i c a . 
1. " 
2. ' 
Un ica . 
1. " 
2 . * 
1. ' 
2. ' 
Un ica . 
1 / 
2 . ' 






2 . ' 





U n i c a . 
Idem. 
1. * 
2 . " 




2 . " 
1. " 
2 . " 
1. ' 
2 . ' 
1. " 
2 . ' 
b'dc ios datos 













































No se han recibido 
No se han recibido 
No se han recibido 






Urdía les del P á r a m o . 
Idem 
T o t a l . 
1. " 
2 . * 
92 
5.244 
L o g ú e s e publica en e l BOLBTIN OFICIAL de !a provincia , en observan-
c ia á lo dispuesto en el art. 54 de la L e y electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.—El Presidente, Antonio Vi l la r ino . 
DISTRITO E L E C T O R A L D E L A V E C I L L A 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones para la elección de u n 
Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas 






L a E r c i n a 
Idem 
L a Pola 
Idem 
L a Robla 
Idem 


















Boca de H u é r g a n o . 
Idem. . 
B a r ó n 
Idem 
L i l l o 
Idem 











Idem . • • 
V e g a m i á n 
Idem 
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1. ° 
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1. ° 
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1. ° 
2 . ° 
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U n i c a . 
1. " 




2 . " 
U n i c a . 
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2 . ' 
1. " 
2 . " 
Un ica . 
1. ° 
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5.350 48 1 1 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provibcia , en cumpl i -
miento á lo preceptuado en el art. 54 de la Ley electoral. 
León 11 de Marzo de 1893.—El Presidente, Antonio Vi l lar ino. 
AYUNTAMIENTOS 
A r g a n z a . 
Idem 














DISTRITO E L E C T O R A L D E V I L L A F R A N C A D E L BIE1ÍZO. 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones para la elección de un 
Diputado á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las i lesas 





























Val le de Finolledo . . 
Idem 
V e g a de Espinareda. 
Idem 





2 . " 
2> 
1. ° 
2 . ' 
1. " 
















2 . " 
I . " 
1. ° 
2 ; . 
I.0 




2 . " 
1. " 
2 . ° 
























No se han recibido los datos 
Villofranca ) 1.°, 2. 
' 2 . ° ,ún ica 



















































L o que se publica en el BOLBTIN OFICIAL de la provincia, en obser-
vancia á lo dispuesto en el art. 54 de la Ley electoral. 
León 11 de Marzo de 1 8 9 3 . = E l Presidente, Antonio Vi l l a r ino . 
JUZGADOS. 
No se han recibido los datos. 
D . Wenceslao Doral y Rama, Juez 
de primera instancia de esta v i -
l l a y fu partido. 
Hago saber: Que habiendo cosado 
D . Arg imi ro del Valle y Mar t ín , 
con fecha 3 de Octubre de 1891, en 
él desempeño del cargo de R e g i s -
trador interino de la Propiedad de 
este partido, cuyo cargo ha venido 
desempeñando po r segunda vez , 
desde 1.° de A b r i l del referido a ñ o , 
se c i ta por este cuarto edicto, á los 
que tengan que deducir alguna re-
c lamac ión contra el expresado fun-
cionario, para q u e l o v e r i ñ q u e u 
dentro del plazo de un semestre,que 
se e m p e z a r á á contar desde el 27 de 
Octubre del año ú l t i m o , en c u m p l i -
miento á lo dispuesto eu el art. 277 
del reglamento, para la e jecución 
de la ley Hipotecaria. 
Dado en Riaflo á 1 .* de Marzo de 
1893.=Wenceslao D o r a l . = E l Se -
cretar io, J o s é Heyero R o d r í g u e z . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
-A.RRIETSTDO 
Se hace de varios qu iñones de 
fincas de la propiedad del Exce l en -
t í s imo Sr . Conde de P e ñ a r a n d a de 
Bracamonte. 
J?n Villafrnela del Condado.—De 
los que llevaban Juan Robles y com-
pañeros .—Herederos de Juan Al le r . 
— Benito Fernandez. — Francisco 
Yugueros.—Ruperto é Hilario Ló-
pez .—Sera f ín Nico lás .— Cayetano 
Garcia.—Pedro Sorrano y Faustino 
Robles .—Antonio-Vie jo y Migue l 
Gonzá lez .—Pedro Rodr íguez y José 
F . Tascon. — Andrés González y 
compañe ros . — S e r a f í n Nico lás . — 
Blas Mirantes.—Benito Fernandez. 
— T o m á s Serrano y c o m p a ñ e r o s . — 
Hermenegildo Valdurgo y compa-
ñe ros .—Herede ros de José Fernan-
dez.—Ramiro Bardal .—Amalio R o -
bles.— Dionisio Va ldesogo .—Jesús 
de Ju l ián Mirantes.—Francisco L ó -
pez y Clemente Diez.—Isidro Al le r 
Barda l .—Tomás Serrano.—Blas M i -
rantes.— Cayetano G a r c i a . — J o a -
qu ín Robles. 
En Barrillos de OurueRo.—Isidro 
Cuesta y compañeros , y Jorge y 
Juan Alonso. 
En Gallegos de Curueüo.—Diego 
G e t i n o . — B a r t o l o m é González y 
c o m p a ñ e r o s . 
E n Pardesivil.—Pedro Fernandez 
i y compañeros.—-Pedro Bayon . 
E n Barrio de Nuestra Señora.— 
Mateo F e r n a n d e z . — T o m á s Forre-
ras.—Francisco González y otros. 
En Amlasaguas.—Tomás Forre-
ras.—Pedro Mar t ínez .—Juan Mar -
t í n e z . 
En Vegas del Condado.—Ramón 
Gago y compañeros .—Cata l ina Cas-
t a ñ o y compañeros .—Marce lo R o -
bles y compañeros .—Inés Suarez. 
Para tratar de dichos arriendos, 
verse con el Administrador de S u 
Excelencia , D. Epigmenio Bus ta -
mante. Abogado, plaza del Castillo, 
! L E O N . 
Isidoro López, vecino de Paradilla 
de la Sobarriba, pone en venta un 
pollino semental, do tres años y sie-
te cuartas de alzada. 
Imprenta de la Diputación proviBcifll. 
